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146 Bericht: SpecJelle ~nulytische Methoden. 
3. Au f  ger i cht l i che  Chemie  bez i ig l i che  Nfethoden.  
Yon 
W. Lenz. 
Der mikroehemisehe l~aehweis yon Bruoin und Strychnin wird 
naeh Ot to  L indt* )  in den Samen yon Strychnos nux vomiea und 
Strychnos Ignatii folgendermaassen gefahrt : L~sst man zu einem zarten, 
durch Petrol~tther yon Fett befreiten Pflanzenschnitt eine mit 1/5 bis 1/4 
Salpeters~ure yon 1,2 specifischem Gewicht versetzte Selens~ure treten. 
so f~rben sich bei Gegenwart yon Brucin die dasselbe enthaltenden Zell- 
wandungen rasch hellroth, allm~hlich orange und gelb. Zum Naehweis 
des Stryehnins dient eine LOsung yon Cersulfat und Schwefels~ure. ¥or 
Anwendung derselben miissen die betreffenden Sehnitte durch wieder- 
holte Behandlung mit Petroleum~ther und absolutem Alkohol yon dem 
in letzterem 1Oslichen Brucin, Traubenzueker, Fett &e. befreit sein. Das 
Reagens f~rbt strychninhaltige Zellmembranen violett-blau, die Reaction 
verl~uft jedoch sehr rasch. Nach dem Verfasser sind die genaunten 
Alkaloide den Wandverdickungen der das Sameneiweiss bildenden Zellen 
eingelagert. 
Eine Best~tigung dieser Xngaben w~re sehr erwiinseht. W.L .  
Zum Nachweis des Blutes empfiehlt B u f a 1 i ni  **) das Blut oder 
einen w~ssrigen Auszug des Blutfleekens mit einem Tropfen Jodtinctur 
und sehr wenig Essigs~ure zu versetzen. Ein Tropfen dieser Mischung 
wird auf einem 0bjecttr~ger w~hrend wiederholten Durchziehens dureh 
eine Flamme allm~hlieh, um die Einwirkung zu verl~ngern, mit Hilfe 
einer feinen Pipette mit etwa 8 - -10  Tropfen Essigs~ure versetzt. ~an 
erh~lt dadureh in 1 - -2  Minuten mit absoluter Sicherheit Jodh~min- 
krystalle. Der Autor zieht diese Methode der Darstellung der Te ieh-  
mann 'sehen H~minkrystalle naeh der Originalmethode vor, da bei 
letzterer die Chlornatriumkrystalle stOren k0nnen. 
Ich bemerke hierzu, dass die Darstellung der T ei c h m a n '  schen 
H~tminkrystalle aus Blut und Blutflecken, welche nieht ausgewaschen 
sind, aueh ohne Zusatz yon Chlornatrium gelingt, falls die verwendete 
Essigs~ure hinreichend concentrirt und das Erhitzen unter Zusatz der- 
selben lange genug fortgesetzt war. W.L .  
Das Absorptionsspectrum des Blutes in seinem violetten und ultra- 
*) Schweiz. Wochenschr. f. Pharm. ~8. 2"27; Chemlker-Zfg. 1, 1358. 
**) Ann. di Chim. reed. farm. 1885, 291, durch Arth. d. Pharm. 223. 68~. 
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violetten Theile ist yon J. L. Sorer* )  studirt worden. Ich verfehIe 
nieht, auf diese Arbeit, welehe sich" im Auszuge nieht gut wiedergeben 
itSsst, bier aufmerksam zu maehen. 
V. Atom- und Aequivalentgewichte der Elemente. 
Yon 
W. l~resenius, 
Die Variation tier Atomgewichte ist, wie ieh in dieser Zeitschrift 
22, 640 mittheilte, yon Sch i i t zenberger  und But le row als m5g- 
lich angenommen und yon diesen Forschern zur Erkl~rung einiger auf- 
fallender Analysenresultate herangezogen worden. 
Neuerdings hat E. Vogel**)  aus dem Umstande, dass die aus ge- 
wissen Verbindungsformen abgeleiteten Atomgewiehte durchg~ingig etwas 
abweiehend yon den aus bestimmten anderen Yerbindungsformen erhal- 
tenen sind, den Sehluss gezogen, dass die GrSsse des Atomgewiehtes 
~-ariabel sei und sich nach ganz bestimmten Gesetzen ver~ndere, und 
kommt schliesslieh auch zu der Annahme, dass dieses der Grund sei, 
weshalb man bei vielen Analysen dureh Addition der gefundenen Einzel- 
bestandtheile mehr als 100 N finder. 
Ich mSehte demgegent~ber darauf hinweisen, class, wenn sich wirk- 
lieh z. ]3. immer die aus den Nitraten abgeleiteten Atomgewichte nied- 
riger ergeben als die aus den Chloriden oder Sulfaten gefundenen, sich 
dieser Umstand doeh z. B. reeht wohl dureh einen constanten Analysen- 
fehler erkl~ren Igsst, der bei der Anwendung der e inert Art yon Ver- 
bindungen sieh geltend macht, w~hrend dies bei anderen Verbindungen 
nieht der Fall ist. Ieh erinnere in dieser Hinsieht daran, dasses sich 
in neuerer Zeit erst herausgestellt hat, dass die Chlorverbindungen zur 
Bestimmu.ng der Atomgewichte bei Weitem nieht so geeignet sind wie 
die Bromverbindungen. Ebenso ist es vor der Hand wohl noeh natt~rlieher, 
.die zu hohe Summe der Einzelbestandtheile, die sieh bei vielen Analysen 
ergibt, dureh die Ungenauigkeit der Methoden, als dureh die Ineonstanz 
der Atomgewiehte zu erkl~tren, zumal sieh dieser Uebelstand dureh sehr 
genaues Arbeiten, wie as bei wirkliehen Atomgewiehtsbestimmungen er- 
forderlieh ist, fast g/~nzlieh umgehen l~sst, und weft, wenn die Atom- 
gewiehte ~'ariabel w~ren, wohl ebenso oft die Summe der Einzelbestand- 
theile unter 100 N bleiben mtisste, als sie diese Zahl tibersehreitet. W.F .  
*) Comptes remus 97, 1269. 
**) Nature 31~ ~2; clurch Beibl~ttor zu den Annalen tier Physik and Chemie 
9, 548. 10" 
